










































Strandhoofden en havenmuren aan onze kust
de opvallendste dieren en planten
Hard substrates at the Belgian coast









tournepierre à collier 
Steinwälzer
kleine m antelm eeuw
Larus fuscus 

























































broad-clawed porcelain crab 





































































New Zealand barnacle 
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